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SUMMARY
Until mid 19th century, medical relations between Croatia and Slovenia were limited to
individual co-operation. From then on, they intensified to comprise a number of nation-
al and regional academic institutions, including associations of physicians and medical
journals in particular. With jubilees at hand, this article recalls two major aspects of col-
laboration, that is, between the Croatian and Slovene medical associations and the
Croatian contribution to Slovene medical publications. 
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Kao medicinsku vezu u pro{losti izme|u dvaju naroda povjesni~ari
obi~no smatraju boravak, rad, uspjeh i priznanja lije~nika-pojedinaca u
drugoj okolini. Takve primjere poznajemo i u medicinskoj vezi izme|u
Hrvata i Slovenaca. Ti samostalni primjeri nedvojbeno su ~esto zanimljiv
prilog za povijest medicine u na{im krajevima. No mnogo su va`nije insti-
tucionalne medicinske veze izme|u hrvatskih i slovenskih lije~nika, uvje-
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tovane sazrijevanjem osje}aja narodne pripadnosti i porastom medicin-
skog znanja te ja~anjem stale{ke svijesti u Hrvatskoj i Sloveniji od
po~etka druge polovice XIX. stolje}a.
SURADNJA LIJE^NI^KIH UDRUGA HRVATSKE I SLOVENIJE
Institucionalne hrvatsko-slovenske medicinske veze po~inju ve}
1866. godine kada je za ~lana Jugoslavenske akademije znanosti i umjet-
nosti u Zagrebu (osnovane te godine) izabran Janez Bleiweis pl.
Trsteni{ki, slovenski lije~nik, veterinar, politi~ki prvak i predsjednik
Matice slovenske. Ve} sljede}e godine izabran je za ~lana iste ustanove
Simon [ubic, profesor fizike na Sveu~ili{tu u Grazu.
Dru{tvo zdravnikov na Kranjskem, poslije Slovensko zdravni{ko dru{tvo
(osnovano 1861.) nakon Be~koga lije~ni~kog dru{tva drugo je lije~ni~ko
dru{tvo u Monarhiji i prvo u austrijskim i ugarskim zemljama. Ne{to
poslije (1874.), uglavnom zbog o~ite nenaklonjenosti Pe{te, osnovan je
Sbor lie~nikah Kraljevinah Hrvatske i Slavonije, poslije Hrvatski lije~ni~ki
zbor [1,2].
Tri su va`na ~initelja uvjetovala osnivanje hrvatskog i slovenskoga
lije~ni~kog dru{tva u to vrijeme: djelomi~na obnova ustavnog `ivota
nakon pada Bachova apsolutizma, bujno sazrijevanje svijesti o narodnoj
pripadnosti u Hrvatskoj i Sloveniji te intenzivan napredak medicinske
znanosti i prakse u Srednjoj Europi i u na{im zemljama koje po osoblju i
znanju nikada nisu bile medicinska periferija. Tome su pridonijeli i cars-
ki patenti iz 1849. i 1852. o pravima slobodnog udru`ivanja te zakoni o
dru{tvima i pravima zborovanja iz 1867. godine.
Godine 1900. dolazi do velikih promjena u poslovanju Dru{tva
zdravnikov na Kranjskem. Vodstvo dru{tva u rukama je slovenskih
lije~nika, u slu`benu je administraciju uveden slovenski jezik, intenzivno
se razmi{lja o dru{tvenom glasilu – strukovnom ~asopisu na slovenskom
jeziku. Te godine dolazi do pravog zbli`avanja hrvatskih i slovenskih
lije~nika. Zbor lije~nika Kraljevine Hrvatske i Slavonije poslao je Dru{tvu
zdravnikov na Kranjskem poziv za u~lanjenje slovenskih lije~nika u Zbor i
narud`benice za pretplatu na Lie~ni~ki viesnik. Iste godine 27. listopada
Dru{tvo zdravnikov na Kranjskem posjetilo je jedanaest ~lanova Zbora
lije~nika Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Godine 1901. ~etrnaest lije~nika
iz Slovenije uzvratilo je posjet kolegama u Zagrebu gdje su bili primljeni
s poznatom hrvatskom srda~no{}u.
Po~asno ~lanstvo u Hrvatskome lije~ni~kom zboru i u Slovenskem
zdravni{kem dru{tvu najvi{i je stupanj priznanja u stru~nom, moralnom i
dru{tvenom pogledu. Lije~nici iz Hrvatske koji su u to vrijeme postali
po~asni ~lanovi Slovenskega zdravni{kega dru{tva jesu: Josip Schlosser
(1877.), vitez Klekovski Josip Fon (1886.), Miroslav ^a~kovi} pl.
Vrhovinski (1912.) i Ivan Kosirnik (1912.). Lije~nici iz Slovenije,
po~asni ~lanovi Hrvatskoga lije~ni~kog zbora: Alojz Valenta pl.
Marthurn (1876.), Franc Zupanc (1910.) i Edo. [lajmer (1930.).
HRVATSKA POMO] SLOVENSKOJ MEDICINSKOJ TISKANOJ RIJE^I
@elja ~lanova i ~elnika Dru{tva zdravnikov na Kranjskem oduvijek je
bila da dru{tvo dobije dru{tveni list, tj. da ustanovi slovensku medicinsku
reviju. To ne za~u|uje jer je od 1861. do 1896. dru{tvo imalo ~ak 575
stru~nih predavanja i demonstracija, od kojih su 104 bile publicirane, na
`alost, vrlo mali broj na slovenskom jeziku [3]. Godine 1908. tajnik
dru{tva Franc Derganc naslovljava Zboru lije~nika Kraljevine Hrvatske i
Slavonije pismo u kojem opisuje `elju slovenskih lije~nika za sudjelova-
njem u Lije~ni~kom vjesniku koji je tada ve} imao tridesetogodi{nje iskust-
vo, tradiciju i ugled. Tu inicijativu hrvatski su lije~nici toplo pozdravili i
primili [4]. Prvi ~lanak iz Slovenije objavio je u Lije~ni~kom vjesniku 1894.
Edo [lajmer pod naslovom Slu~aj pyloroplastike. Potom je rastao broj
priloga i broj pisaca tako da je do kraja 1908. u Vjesniku bilo objavljeno
ve} devedeset priloga. ^lanci su imali ve}inom prakti~ni sadr`aj, me|u
njima je bilo i nekoliko zanimljivih teoretskih rasprava, kazuistika je ve}
pro{la provjeru na sastancima dru{tva u Ljubljani. O 1900. Lije~ni~ki vjes-
nik redovito je objavljivao i zapisnike sa sjednica Dru{tva zdravnikov na
Kranjskem, obi~no u rubrici Kongresi i dru{tvene vijesti. Zatim je do{la, za
na{e veze, vrlo zna~ajna, godina 1909. kada je 26. velja~e odr`ana
izvanredna sjednica Dru{tva zdravnikov na Kranjskem kojoj su, uz ~elnike
i ~lanove dru{tva, prisustvovali potpredsjednik Zbora lije~nika Kraljevine
Hrvatske i Slavonije dr. Miroslav ^a~kovi} pl. Vrhovinski i prvi tajnik
zbora dr. Milan Figatner. Prisutne je pozdravio predsjednik, prim. dr.
Vinko Gregori~. Tre}a to~ka dnevnog reda sjednice bila je priop}avanje
strukovnih ~lanaka u ~lanovima dostupnim glasilima ili u vlastitom
glasilu. Predsjednik Gregori~ obrazlo`io je kako je za svako znanstveno
djelovanje kao i u interesu stale{ke organizacije potrebno da dru{tvo ima
glasilo. Da bi dru{tvo osnovalo vlastito, samostalno glasilo, nije bilo
mogu}e ni zamisliti. Najprirodnije je, zna~i, obratiti se za pomo}
bratskom dru{tvu, Zboru lije~nika Kraljevine Hrvatske i Slavonije, koje
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Slika 1. Dr. Janez Bleiweis (1808. – 1881.), Gorenjski muzej, Kranj
Figure 1. Dr. Janez Bleiweis (1808 – 1881), The Museum of Gorenjska, Kranj
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ve} ima svoje odli~no glasilo, Lije~ni~ki vjesnik. Na osnovi tako re}i
zajedni~kog jezika, mogu} je uzajamni znanstveni rad. Odbor je u tom
smislu ve} zapo~eo rad i u ime dru{tva predsjednik je pro{li mjesec ve}
posjetio bratsko dru{tvo u Zagrebu koje se odmah i s mnogo radosti odaz-
valo `elji na{eg odbora. Brzo je do{lo do sjedinjenja i Zbor lije~nika
Kraljevine Hrvatske i Slavonije je na prvoj mjese~noj skup{tini 29.
sije~nja 1909. zaklju~io sljede}e: “Dru{tvo zdravnikov na Kranjskem
progla{ava Lije~ni~ki vjesnik svojim slu`benim organom, {to }e ga redovito pri-
mati svi njegovi ~lanovi. U njemu }e se objavljivati rasprave, zapisnici i objave
dru{tva na slovenskom jeziku; ovaj dio ure|uje urednik kojega postavlja
Dru{tvo zdravnikov na Kranjskem; za slu`beni dio prepu{ta se dru{tvu u
svakom broju do tri strane. Raspored materijala prepu{ten je glavnom uredniku
lista. Dru{tvo zdravnikov na Kranjskem pla}a za svaki primjerak lista godi{nje
po {est kruna Zboru lije~nika Kraljevine Hrvatske i Slavonije u Zagrebu koji
ostaje vlasnik i izdava~.”
Predsjednik Gregori~ potom je, prije nego {to je prisutnima izlo`io
ovaj prijedlog, dao rije~ poslanicima bratskog dru{tva. Potpredsjednik
Zbora lije~nika dr. Miroslav ^a~kovi} pl. Vrhovinski izjavljuje da su se
hrvatske kolege s rado{}u i odu{evljenjem odazvali pozivu slovenskog
dru{tva za zajedni~ko glasilo. Isti~e va`nost toga sjedinjenja jer je to prvi
korak na polju pozitivne djelatnosti za dru{tveno sjedinjenje Slovenaca i
Hrvata. Pozdravlja najsrda~nije ideju i poziva prisutne na rad i suradnju
[5].
Dogovoreno je da }e ~lanovi Dru{tva zdravnikov na Kranjskem svoje
stru~ne ~lanke, znanstvene rasprave, zapisnike sa sjednica, izvje{}a i
obavijesti priop}avati na slovenskom jeziku. Tu je novost ~itateljima
Lije~ni~kog vjesnika u uvodniku priop}io urednik dr. Vatroslav Florschütz
u o`ujku 1909. (slika 2.).
Od 1909. do 1928. Lije~ni~ki vjesnik kao slu`beno tijelo Dru{tva
zdravnikov na Kranjskem (do 1918.) i Slovenskeg zdravni{kega dru{tva (do
1928.) objavio je jo{ 215 priloga lije~nika iz Slovenije [6].
Prigodom proslave 50-godi{njice Dru{tva zdravnikov na Kranjskem
Lije~ni~ki vjesnik posvetio je cijeli svibanjski broj 34. godi{ta ~asopisa
tome velikom susjedskom i kolegijalom doga|aju. U tom broju zadivlju-
je sve – od slavljeni~ki oblikovane naslovne stranice, lijepog tiska, za ono
doba visoke razine slovenskog jezika, znala~kog rasporeda priloga,
pove}anog opsega ~asopisa i jo{ mnogo toga. Ovaj broj ~asopisa uredili
su: Demetar Bleiweis pl. Trsteni{ki, Franc Derganc i Anton Levi~nik
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Slika 2. Naslovnica Lije~ni~kog vijesnika od 15. o`ujka 1909. s priop}enjem da je
list postao slu`benim tijelom Dru{tva zdravnikov na Kranjskem te da }e ubudu}e
objavljivati priloge i na slovenskom jeziku.
Figure 2. The cover of Lije~ni~ki vijesnik from March 15, 1909, containing the
news that the Lije~ni~ki vijesnik became the official organ of the Kranjska
Medical Associacion and that, from then on, the contribution in Slovenian will
also be published
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Levi~nik. Posebno se doima uvod toga sve~anog broja pod naslovom
Bratsko dru{tvo!
BRATSKO DRU{TVO!
Lijep je obi~aj, da se i u `ivotu ljudi i dru{tava slave jubileji, jer je di~no, da
se ~asno pro`ivjelo dugi niz godina, jer je zaslu`no, kada se mo`e pokazati red
korisnih i dobrih ideja. Du`nost se vr{i, djelo se radi svaki dan, ali malo imade
onih ~asova, kada se za djela dobiva priznanje i nagrada. Tako vr{enje du`nosti
i op}e korisni rad biva obi~an kano sun~ano svjetlo za sjajnog ljetnog dana, ali
priznanje i nagrada biva ne{to veliko i uzvi{eno, kano kada iza dugih tmurnih
zimskih dana sunce prodre kroz oblake i navje{}uje da }e se narav probuditi na
novi `ivot. I onda djela i uspjesi slave ljude, slave one skupove i udruge, u koje
su se slo`ili ljudi, da budu ja~i, pa da mogu bolje nego pojedinci odolijevati
`ivotnoj borbi, te promicati interese svoga stale`a, svoga zvanja i umije}a i
svoga naroda.
Lije~nici slovenskih krajeva bili su prvi u na{oj Monarhiji, koji su jo{ u doba
niskoga horizonta {irokim pogledom shvatili duh novog doba i veliko znameno-
vanje udru`enja, kano uvjet za narodno i stale{ko ja~anje, za napredak kulture
i socijalnog blagostanja. Osnovali su “Dru{tvo zdravnikov na Kranjskem”,
stvorili si sredi{te, gdje se imao ujediniti sav rad za razvoj i napredak medicinske
znanosti i javnog zdravstva, i pomicati svi interesi lije~ni~kog stale`a.
Bilo je davno tomu! Struja ` ivota je odnijela ljude koji su zapo~eli djelo, pro-
hujale su oluje, drmale su temeljima, a djelo je ostalo. Znak, da je dobro djelo.
Pedeset godina! Vrijeme ispunjeno stvaranjem i ispitivanjem djela. Djelo je
nepromijenjeno, znak da je ~vrsto. Jubilej! Tada se dobiva pravo da se odahne
od posla i po~iva na lovorima, a na djelu se ne opa`a slabosti. Znak da je `ivo
djelo.
Pedeset godina `ivi Dru{tvo zdrvnikov na Kranjskem, pedeset godina se
bori i radi, pedeset godina se di`e i napreduje. Pol je vijeka u njegovim rukama
sav medicinski znanstveni rad, pol vijeka pospje{uje ono javne zdravstvene pri-
like i uredbe, pol vijeka sakuplja oko sebe lije~nike u slovenskim krajevima,
upoznaje i zbli`uje ih, pomi~e njihove interese, brine se za njihove udove i
sirote. Pol vijeka po`rtvovnog i marljivog rada, pol vijeka zamjetnog, velikog
uspjeha. Dru{tvo zdravnikov na Kranjskem na dan svog jubileja stoji ~vrsto
jakom organizacijom, naprednim znanstvenim radom, velikom ljubavlju svojih
~lanova i {tovanjem svih javnih i du{tvenih institucija, ono je glavnim faktorom
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Slika 3. Nekrolog dr. Ivana Pintara prof. dr. Miroslavu ^a~kovi}u, objavljen u
Glasilu Zdravni{ke zbornice za Dravsko banovino 16. srpnja 1930.
Figure 3. The obituary by Dr. Ivan Pintar dedicated to Professor Dr. Miroslav
^a~i}, published in the Glasilo Zdravni{ke zbornice za Dravsko banovino
(July 16, 1930)
za lije~nike i medicinu u slovenskim krajevima, ono je poznato i znamenovanje
mu je priznato i daleko preko granica domovine.
Zbor lije~nika Kraljevine Hrvatske I Slavonije po pravu krvi i pravu zajed-
ni~kog rada eto dolazi kano prvi ~estitar do brata svog, da uzveli~a slavu
Dru{tva zdravnikov na Kranjskem, da istakne na taj veliki i di~ni dan velike
zasluge dru{tva za medicinsku znanost, za lije~ni~ki stale` i jo{ bujniji procvat
tako korisnog i opse`nog rada, da iska`e du`nu po~ast svim njegovim marnim i
spremnim radnicima, te da za`eli, da bi uvijek ostali tako tijesni i srda~ni
odno{aji, koji ve`u oba dru{tva i njihove ~lanove, na korist stale`a, na napredak
znanosti i na ~ast i diku doma i naroda.
Odbor
Zasluge prof. dr. Miroslava ^a~kovi}a pl. Vrhovinskog za jedinstvene
medicinske veze hrvatskih i slovenskih lije~nika dugo su se pamtile i jo{
se pamte sa zahvalno{}u u Sloveniji. O tome zorno govori nekrolog Ivana
Pintara, nestora slovenskih povjesni~ara medicine, u Glasilu Zdravni{ke
zbornice za Dravsko banovino 16. srpnja godine 1930. (slika 3.).
UMJESTO POGOVORA
Medicinske veze hrvatskih i slovenskih lije~nika u pro{losti su veliko
vrelo za povjesni~are medicine. Sjetimo se samo sudjelovanja u medicin-
skoj nastavi, suradnje u zdravstvenoj i socijalnoj za{titi radnika, suradnje
na podru~ju me|unarodnih stale{kih pitanja i jo{ mnogih drugih,
zna~ajnih i zanimljivih. 
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